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ABSTRACT
ABSTRAK
KaÂ«a kunck Daya Ledak Otot Tungkai, Lompat Tinggi
Pcnelitian ini berjudul "llubtmgan Daya i edak Otot Tungkai I ungkai pada Siswa Klas XI SMA Negeri 1 Simpang UUm Aceh
Timur Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penditian ini bertiijuan untuk mengetahui 1 lubungan Daya Ledak Otot Tungkai Tungkai
pada Siswa Klas XI SMA Negeri 1 Sim pang UUm Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. Yang mcnjadi popufasi dalam
peneiirian ini adalah seluruh Siswa SMA Ncgeri 1 Simpang I .Him Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumiah NO
siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak. maka peneliti mengambil 20% dari keseluruhan populasi untuk dijadikan
sampel dengan menggunakan teknik (random sampling) yakni berjumiah 22 orang siswa. In.st rumen yang digunakan dalam
peneliti an ini adalah pengukuran daya ledak otot lungakai dengan dan res lompat tinggi. Data dianalisis dengan menggunakan
teknik statistik korelasional. Hasil perhitungan data mcnunjukkan bahwa nilai rata- rata daya Uedak otot tungkai pada Siswa SMA
Negeri I Simpang UUm Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar 50, dengan standar deviasi 10.0i.Scdangkan nilai rata-rata
Lompat tinggi sebesar 50400 dengan standar deviasi 10,01, Hasil perhitungan korelasi diperoleh nilai sebesar 0.50. Untuk mcnguji
hipotesis menggunakan uji=t, dan telah didapat nilai HItung sebesarO.35 > t-rahci sebesar 2.05553. Dengan demikian. dapat
disimpuikan bahwa terdapat 1 lubungan Daya Ledak Otot Tungkai Tungkai pada Siswa Klas XI SMA Negeri 1 Simpang UUm
Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. Dan diharapkan kedepannva dapat men]adi bahan pertimbangan untuk melakukan
penelitian yang lebih relevan lagi, dan mencoba menggunakan sampel yang lebih besar lagi untuk mendapatkan hasil yang
maksimal.
